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Wer macht mit bei DILPS/Media Edition?











seit Herbst 2010 
•
 
Ausbau der Bilddatenbank DILPS
•
 
Erweiterung um verschiedene Medientypen
•
 







Übertragbarkeit auf andere Einrichtungen








Neue Workflows, neues Design,
 neue Features












KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholz-Gemeinschaft 
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